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Информатизацию образования в настоящее время необходимо 
рассматривать как важнейший этап информатизации 
России (http://domino.distera.ru). Благодаря реализации ряда целевых программ 
Минобразования России, международных проектов, региональных проектов и 
инициативных программ образовательных учреждений, обеспечен 
существенный прогресс в области доступности средств телекоммуникаций и 
информационных технологий для сферы образования. 
В соответствии с приказами Минобразования России от 19.02.2001 № 542, 
от17.04.2001 № 1725 на создание научно-технической (методической) 
продукции по научно-технической программе «Создание системы открытого 
образования» Тверской государственный технический университет (ТГТУ) 
принимает участие в подпрограмме «Научное, научно-методическое и 
информационное обеспечение создания системы открытого образования», 
разделе «Научное, научно-методическое и концептуальное обеспечение 
функционирования системы открытого образования», подразделе 
«Методическое обеспечение открытого образования». 
Наименование проекта «Разработка технологий адаптивного открытого 
обучения на базе DOM-модели электронных документов и языка XML». 
Как показал опыт внедрения Интернет в учебных заведениях, наличие 
телекоммнуникационных возможностей создает необходимые условия для 
выхода на рынок сетевых образовательных услуг. Но это только необходимое, а 
вовсе не достаточное условие. 
Поэтому, одной из главных целей второго этапа в рамках работы по 
проекту договора на создание научно-технической (методической) продукции 
по программе является создание виртуального представительства (ВП) ТГТУ в 
информационно-образовательной среде (ИОС) открытого образования. И в 
дальнейшем решение задачи в рамках проекта по обеспечению пользователей 
электронно-методическим обеспечением для реализации стратегий адаптивного 
открытого обучения на базе концепций объектной модели документов (DОМ) 
заданной предметной области и ее адаптации к уровню знаний и навыков 
обучаемого средствами расширенного языка гипертекстовой разметки (ХМL). 
Актуальность настоящего проекта заключается в: 
 обеспечение любого учебного заведения типовым набором сервисных 
служб, обеспечивающих реализацию всех этапов обучения, включая 
документирование хода учебного процесса; 
 создании возможностей профессионального общения научных и 
педагогических кадров независимо от их места нахождения или работы; 
 консультирование профессорско-преподавательского состава по методикам 
ведения сетевого учебного процесса и обмену опытом работы в 
информационно-образовательной среде. 
Учитывая различную степень оснащенности учебных заведений 
компьютерной техникой и телекоммуникационной инфрастуктурой, 
образовательная среда должна предоставлять практически равные возможности 
для различных учебных заведений, независимо от степени его оснащенности.  
Далее в рамках данного проекта создается Тверской Виртуальный 
Университет (ТВУ), который будет представлять Тверскую область в системе 
ИОС ОО РФ (www.tver.openet.ru). 
ТВУ реализуется на базе Тверского государственного технического 
университета и будет представлять собой распределенную среду, имеющую 
единые средства навигации по учебным заведениям Тверской области, 
специальностям и информационным ресурсам, зарегистрированным в среде, 
независимо от места его физического нахождения. 
ТВУ реализуется в рамках следующих образовательных задач: 
 формирование, обеспечение функционирования и развития инфраструктуры 
информатизации образования в ТГТУ и других образовательных 
учреждениях Твери и Тверской области; 
 проведение совместных с образовательными учреждениями РФ и 
Минобразования исследовательских и проектных работ по информатизации 
общего и профессионального образования; 
 участие в разработке, реализации и сопровождении корпоративных 
проектов, формирующих единое информационное пространство системы 
образования РФ. 
ТВУ должен содержать виртуальные представительства (ВП) учебных 
заведений Тверской области, создаваемые по инициативе учебных заведений 
различного уровня на добровольной основе без каких-либо финансовых 
инвестиций с их стороны. 
Правовое обеспечение ТВУ регламентируется типовым договором между 
ТГТУ и Консалтинговым Центром ИОС ОО РФ (КЦ). 
В соответствии с типовым договором в рамках ТВУ выполняются 
технические требования к региональному виртуальному университету: имеется 
канал выхода в Интернет со скоростью 256 кбит/с; сервер на базе 
микропроцессора AMD AthlonTM 700MHz. Основой создания ТВУ является 
типовой программный пакет «Виртуальный университет», который 
инсталлирован, настроен и работает на сервере ЦНИТ ТГТУ под управлением 
операционной системы Windows 2000 Advanced Server и под управлением 
СУБД Lotus Notes/Domino Lotus Domino Server 5.0.8. 
На текущем этапе работ по ТВУ успешно произведены установочные 
работы по типовому ПО. Созданы профайлы ТВУ и ВП ТГТУ. Происходит 
заполнение информационного содержания профайла ВП ТГТУ. 
С результатами работы можно ознакомиться на сайте www.tver.openet.ru. 
